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D. ¡Olé Garrido de Oro•••••••••••• Regt Alcántara, 68 y alumno
. l¡}scuela Guerra.
11 Adolfo Torres Escaroz•••.•••••• Bóil~,;Cllz.Madrid, 2.
11 Vicente Costell Lozano•••••.••• Reg'1 de Palmll, el.
:t Manuel LIIorraz Tamayo Idem Vergara,'67 y alumno
Escuela S. Guerra•
:. Jbsé Los ArCOII Fernández•••••• Idem Borbón, 17.
11 Antonio Aranda Mata .••••••••• Idem San Quintín 47 y alum..
, no E. S. Guerra.
) Antonio Mal'tínez SQJ:¡,affino •• '••,,,Ul1.' caz. 'Segorbe, 12•
• Fran~eo HltláJ,go de Olsn.):Ol!
Mwo de Zdllig••••• ; •••••••• Bag. Guipúl'lcoa, llS.
. RCCION D~ IIfFANTERIA
AlcentoS
CÍfcular. Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. a.) ha teni';
do á bien conceder el empleo supf!rior ~m~iMo en pro-
puesta extraordinaria de ascensos, ootllo consecuencia de
lo dispuellto en la ley de 30 -de diciembre de 1903 (Opléc-
ción Legislatifla n4.m. 192}, " 'los segundot tenientes del
arma de Infantería pompre:piii-qos en la sigUiente relación,
que principia con Q. JoSé .Garrido de Oro y termina. con
D. AntoniQ Ramos Pintos; par,haber cumplido tres atlos
de efectividad en su empleo y hallarse declarados aptos
para el ascenso; debiendo' disfrutar en el que se les con-
fiere de la efectividad de esta fecha. Es asimismo le. vo-
luntad de S. M. que los menci9llBdos oficiales continúen
prestando filUS servicios en los' ~e.pOfl en donde se hallandestinados. ., . ',~",. .
De real orden lo digo tiV:: E.' para sn 'eonocimiento
,.. demás efectOl. DiOl guarde ti V. E. machoe afios.
Madrid 13 de julio de 1909.
Setlor•••
de 4ioho ceutro de eDIItlallU. el Rey (q. D. g.) ha teni-
do .. bien acceder á los deseoe del recurrente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
delllás efectos. Dios guarde á V. E.muchos aa.oa. Ma-
drid 12 de julio de 1909~
LINAR.
Setlof: Capitán general de la primera región.
SeftGres Oapltán general de la cuarta regién, Ordenador
de pap:de Guerra y Director de la E8cnela Supe-
, rior de Gue~a.
-
••
8eftor Ospitán general de Baleares.
Bet10r Ordenador de pagos de Guerra.
PARTK OFICIAL
.Ezcmo. Sr.: En v,ista de la instancia cursada por el.
,DÍ!6ctor de la Escuela Superior de Guerra con escrito de
~ero d!)l actual, y promovida por el segundo telliente
. ",. :~~gitq¡eQ.lo Infantería de Alía, D. Luis Salto RudrJ-~t en í'otto1ttld de que le Bea conce'dida )a "pulmón
SUIIECRETARlA
Deltinos
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien
disponer que el comandank de Oaballeríl\ D. Jaime de
OIeza Cabrera, cese en el cargo de ayudante de campo
d&lgeneral de división D. Francisco Pérez Olemente, Go-
bernadr militar de M1tHMca.
De real orden lo digo á V. E. para In conocimiento y
efecloe coIlliguientes. DiO! guarde Á. V. E. muchos afiOs.
Madrid 18 de julio de 1909. .
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Elcuela Superior de Guerra
Ezcmo. Sr.: En vista de la instancia. cursada por
el Director de la Escuela Superior de Guerra con escrito
de primero del actual, y promovida por el primer tenien-
te del regimiento Infantería de Andalucía, D. Maria-
ao Ferrer Bravo, en solicitud de que le sea concedida la
separación de dicho centro de ensefl.anZB, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido ti bien acceder ti los deseos del.
recurrente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde" V. E. muchO! atlos. Ma-
drid 12 de julio de 1909. .
, LINARES
, Seaor Capitán general de la primera región.
S&tl.ores Oapitán general de la sexta regi6n, Ordenador
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Destino. Nombre.. DestIno••
-i-. ¡: • L 7-', ' .. _ .... """'("91'1
Madrid 18 de julio de l~g!.-LINARES.
j: "Material ,de lou"oleroa
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 9 del
mea 'próximo rs~ado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar unaprOpu8sta eventual del Material.de Ingenie.
ros (ctlJtitalo 7.°, artículo único delyigentft ,Pfe.Spp~ee~o).
por la cuallllA a.Bi~nl:\n álacomandanc.ie. Q8 4tgenieros de
Málaga 12.000 pes'Otae, con deetino á 1"S.~1~61 de recons-
trucción de la parte ruinosa. del muro que limita por el
~ur &.1 cnartel de Oapuchiaoa de dicha. plaza, y demoli-
ción d'e los edilicios que sobre él exietenj OQteniéndose 18
Teferida Sllma hacienlio baja de otra igual en lo 81!1ignado
,;ftC&!iálDl~~~e á 18JPisma~mandJl{l'Ici~, ,~J:'~ )~ o~l'a~~~ de dbs"b\iraoones, etlt., ~::olpafif'O ate..
] ir KF
t
I D. Emilio PeftuelllS Beamud.. • • • • •• &eg. lIabel la Oatóllca, líA 1
alumDo E. S. Guerra.
) Luis CJalvet Sandos.. • • • •• • • • • •• Bón. Caz. FijlueJ:aa, 6.
~ Manuel Bartolomé Udne••••••. &ego Oeuta, 60.
") :Ra:J:.W Pérez-Blanco Rodriguez... Idem id.
') Manuel de Toro Durio...... , •••• Idem Oq.nstitucl6n, l/V.
') Marftelino Gómell·Pl~ta Mat~)1•••• ~dem 'MAllorca;;n.
, Jnan JIm~nllZOrtel/:l\ •• ;. • • • • • •• Idem S~qoya, 6: '
'" Valeriano Rnbio LofWla.•••••• ',' • ón. ~I. Figult\'all, ;6.
»;~ TrllJDblín FJII!Inf!l,és~. ','" 8-eg. úica,.. 62.
»Atlolfo Lópes de Soria Gntié~ez·Tdemfil. '.
, J'ClIiQ.uín Tourné ~érez Seoane •••• Ílón. (laz. Las NAvas, 10.
»Joaquin Petiuelas Be.mud••••••• Reg. Asturias, SI.
) Narciso Villalón Dombriz.. • • • • •• Idem Melilla, 69.
» Agustín Fernández-Ohicarro Am-
bot Idem Tetuán, 45.
~ José Martinez Agninaga Idem Inca, 6.1.
, Timoteo Suárez Ordófiel •.••••• , Idero Príncipe, S.
) Laopoldo Valls Taxragó ••••••••• Bón. Cal. Ibiza, 19.
» Cándido UbifiaUruf¡uela. ••••• Beg. La Albuera, 116.
, Francisco Reyelil Villanue'fa••••• Idem Alri~. 68.
.. Márimo Ba~os ~tín@z, •••••• Idem, C6Jiloba, 10.
) Emilio Mezquita AltImiras:. : ••• Ideni Gi:lr01la, ~:A.
, Camilo Gareia-Polavieja y Cas-
trillo. •• . • . •• • • • •• • • • •• • • • •• ldem Rey, 1.
:> Dionisio ,Unzeta Gutiérrez: ••••• Idem Inca, 62.
) Julio Michelena Llull Idem Mahón, es.
)' José Fe!náRdez &onzálell•••••••• Idem Gl:l¡1,ralj.nas, (l.
» Ferna'ndo 8omo~ Benítel'i ••••• fdllm Melilla., 6g.
:> Juan Urbina Chelí ••.•••••.•••. ~ón. Caz,' Las Na.vas, 10.
» José Gómes Zaraclbal .•••••.• " Bag. Mahón, 63.











I IEJ;CION DE INGENiEROS
'Demandas cODteaoietas·
! Excmo. Sr.: En el pleito promovido por el Ayunts'-
¡ miento de !rún contrs la ,*sl ord;en expedias por aste
¡ Ministerio en 23 de' abril de 1908, qde 'désel!tim6 una
¡ instancia de dicho Municipio,.~ que ~nqit5ba ge proée·
í diera tí ta ,venta del cuartel de aquella villa, á cuya éons-
¡I trucción contribuyó, ó, de no venderse, qua se le devuelva
, para disponer de él libremente, pteviQ. ,~iIJ1Ml'Q deljm.4I porte de las obras realizadas por este ramo en el mismo,
t la Sala. de lo Contencioso ·administrativo ael TribúDal
Supremo ha dictado sentencia con fecha 14 de jpnio úl-
ilmo"c,uyaparte d~spositivadice ~Bi:
cFallamos: qué debemos confirmar -y confirmamos la
real orden del :Mini8~rithde la Gu.et1a, impugnada eIi
este pll:lito, de 28 de abril de 1908, que queda firme y
subsistente.) , , ,
y habIendo dispuesto el Rey (q.' D. g.) el cumpli-
miento de la,anterim~ sent-encia,..de su real orden lo. digo á
v. K. para BU conocimiento ydemás efectos. ,Dios guarde
á V. E. muchos anos. Madrid 12 de julio de 1909~
:J;~~
8ell.or Capitán general de la lIexta región.
Xi A."
b .. Enrique S.IInmartín Avila••••••• Idem Andalucía 62
~ Manuel Diez Ticio ••••••••.•••• Idem :tal\i Palm~, 68.
: José de la Lama y de la Lama••• I~i:r1 de Africá, 68.
::. José Moreno Urefitl. ". Jdem Sevilla. SS.
Pedro Sotelo Llorente •• ~ ••••••• Idem América 14.
::. ~Olf~ Lot~ Vál.fF:ez••••••••••• Idem Saboya, 6.
::. &bCISCO pez ~abar.......... Idem Bicilia, 7.
> &;~eb&n d~~ C,lltnpo Lt\p81...... dem Borbón, 17.
• ~..UI8 Ma~B"dag. Espinosa•••••• , Bón. Caz. ArapUes,~.
t EnriqtJ.e '.t:0mAs L~qne. . ••• •. • •• Rég. tMn, 88.
a, ~..~uCel VI~rnaTrápaga.. • • • • • •• Ideln Valencla, 2S.
" u B omes Carrasco••••..••.•. rdem Borbón, 17.
, ~lfredo Jlménez Buesa rdem Guaoalajara, 26.
• ollé Gil de AbaUe Ormaechea••• Idem Saboya l e.
, O&rlQI! Montaner Mll.turana •••••• rdem Vad Ras 60
• Jm\quín Martítegui Balle~teroll•• ldem Gravelin~¡j4J',y alumno
. Escuela S. Gu.rra.
, -:ar;ano Nieto Sánchez .••.••••. Bón. Oaz. Llerena, 11.
l» allano Rulz Ros••••••••••.••• Reg. León, 38.
, Ric~rdo ÁrgománizPoncedeLeón rdem Saboya, e. .
• EnrIque Gadea Loubrlel. , •••••. Idl'm Garellano, 4S.
, Florentl,no González Vallés.... Idem Zaragoza, 12.
, Hermf.nio Fernándel'i de los Ríos. Idem Gaxellano, 4S.
:» José de la Gánllara Marsella •.•• Idem León, 38. '~ A......~onio Ta.pia Lópl"lI del RinCÓn. Mn. Caz. Figueras, 6.
» L~IS Molina Rodríguez.,....... Reg. babel la Cat6l1ca, 54,.
',) MIllán Fernánd~z-pelgadoPérez. Idem Pavía, {s.
:> BernardoABueroSáenzdeCeflZllno Idem fficl.lia, 7.
, Fernando Chápuli Ansó••••.••.. ldem Princesa, 4.
» Manuel Fe lloréns ••••••••••••• Idem Mallorca, 13.
» Te4fllo Hernández Pérez .•.••••• Idem América, U. .
, E'árlque Narváef Alberca••.••••. ldpm Extremadura. 15.
)¡ Venancio Blanco Aguilerll ••.•.. .ldem Cerlfiola, 42.
;, Ed~ardoAndrés Adán , Idam Oonstitución, 29.
" G~lllermo HomlU' Reynés•.••.. Idem Palma, 61.
1I Vl<lente G{)n~áles García ••••••.• B6n. Oaz. Talavera ',18.
» Manuel Gutiérrez Matheu R.eg. Vad Ras, 50. I
~ Juan Ortiz Montero •.•. , ••..•.• ¡dem Granada, 34.
~ PauUno l-'ómez Díllz-Berrio •••.. ldem América, 14.
:> Gv..illermo Quintana Pardo•.••• " Idem Zamora, 8.
, f.'..antiago Alonso M.lfioz•••.•..•• ldem Tetuán, 45.
, Víctor Af<enlli Rodrl~ne:¡; •.••••• B~n. Caz. Barbll.lltro, 40.
" Ma~J.Uel Vallespin OOvián••••••. &bg. Príncipe, 3.
, Gmllermo Motkenza P8Z•••.•••• [clem Isabel la Católica, 54.
» GervasiQ!lonso Espinosa... • . .. Irlem Teherife, M.
, Rlcar0.o Iglesias Navarro.••••• :.• ideÚl lsatel II, 82.
, J':J.lián Jilllénez Millas•.•••••... Ldero Rey, l.
, P..1Cardo Macal'rón ..I:'indo .•.•.•.•: Idem ,Andalucía, 52.
., EdUlndo de Rojas Sierra.••••••• Il;lem CovadOnga, 400.
J Enrique Cerrada Nogneira •••.•'. ldem Zttné'rs; ,8. ,
» Pabl? Caynela- Ferreixa, .•• " : .. Idém ):,!s Pa1J:aaB: 66.
:t DomlngoSantamarlnavmanuevá/ldem, Asia, 65.,
,. Pedro Martín López•••••••••••• lden:. Astluias, 31.
:2 Luis Adelantado Simón••••••••• Idem SerrallO, 119.
• Francisco l.ópez Bustamante•••. Idem Asia, li5.
" Enrique de Niculás Teijeirou •• , Id¡im Toledo, 56.
> Joaquín de la Vega Molina ...... Idem Se~illa., 'SS.
, José Moreno Carbdlo., .•••••••• ldem Sicn~a, 7.
, JOlié de la Vega Párlllg&...... • •• ídem Pllvia, 4S,
» Enrique Eymar Fernandez. •••• Bón. Caz. Est~nl\; 14.
» ltjsé González Deleito '... Reg. Melilla, ó9.
> Jenaro Conde Cremades•••••••• , Sección ametra1ador&IJ afec-
ta A 3." brigada cazadores.
, Manuel de Aguilar Garrido...... Reg. Menorca, 70.
~ Migulll Aguirre Lizaur•••.•••~••• ldem Alava, 66.
» Manuel Prieto Madassú•••••. '••• Idem Asturia!', 31.
» Luis Arauja Soler. • • • • . • • • ••• •• ldem Mallorca, '13.
lt Alberto MatalIana Gómez ..••••• Idem Asturias, 1Il.
, Arturo Sanz Tob¡¡.1ina IdemCuenca, 27.
, .Alejandro OBés Armesto., •.••••. Idem San Yétñandd; 11.
, Manuel Fllenmayor Bisellach.. •• Idem J'al~. 61.
, Luis Salto Rodríguez •••••••••• Reg. Asill, M y alnmnoE!I-'
,- cuela S. Guerra.
:t AntonloGonzález Novelles Arriete Bón. Q"'¡¡i. :ralavera, 18.
» Bonifacio Guitard MartiIlklz •••••• ldem Cat~IUñll., l.
~ EdUludo de Oyarzábal Torralba.. Reg. ,BOlbón, 17.
:» Manuel Paredes Tinoco lJam' Sei-r'aUo, 611.
, Francisco Menéndez-Arango De·, .
trell ••• , •••.••••.•.••••••••• Bón. 'Cliz.8egorIk, 12.
, Marciano González Valléll ••••••. lWg',~ll:r~goztt.,12.
» Jena~o Lucas ,Pomares , de.m Ceutil, 60.
) Juan Mediavilla Elíss•.••••••••• Idem íd.
) Ramón Navarro Cácer~•••••" ••" ' Q,tW GrflDa.Q4, 3$.
) Arlto'nio Larrulnl1e Ptls\itraI'.•• ~ • " M.o. daz~' M'áarm, ~. ."


































RelaciÓft que se cita
DISPOSICIONES
di la Sonecret&ria' y Secciones de este _MWsterio
y de ,las D.ep!lDd8llcias tentrales
-
INIPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
, LIQUIDADORAS DfL EJERCitO
Créditos de Ultramar
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el el artículo
cuarto del real deereto de 21 de mayo de 1906. (D. O. nú'.
mero 109), se publica á continuación relación nominal
de los individuos que prestaron sus servicios en el quinto
Tercio de Guerrillas, perteneciendo al ejército de Ouba,
cuyos ajustes han sido terminados, sin que los inter6l!lados
hayan reclamado eu pago, á fin de que, llegando á cono-
cimiento de los mismos, puedan hacer las reclamaciones
correspondientes. '
Madrid 9 de julio de 1909.
Soldado. •• • • • •• Alejandro Morales A.l:fonl!o.. •• •• • . 203
Otro........... 1.1"fonso Rivas Ouetara........... 18'1
Otro.•••••••••• A.lfonso LÓl'ez Plana............. 182
Otro••••••••••• A.lejo Mena Torres............... 206
Otro••.•••••••. Andrés Pérez Pérez.............. 269
Cabo ••••••..•. Angel Garcia del Barro........... 248
!i1argento ••••••. Angel Rubio Mantilll\............ 297
Oabo.•••••••••• !.ntonio González Rie~o.......... 23~
Soldado•••••••• A.ntonio Cembrano Hernál'ldez. • . • 183
Otro Arcadio Miró El!!pósito ••.. oo..... 260
Otro '•• Asunciós. Jiménez García......... 82
Otro•••.••••••. Atilauo Rubio HernáRdez.. • • •• . • • 188
Otro••••••••••• Aurelio Díaz :Martinez............ 203
Otro•••••••.••. Bonifacio González Rodríguez..... 210
Otro••••••••••• Brígido Gómez Rivero.. • •• . ••.• . . 188
Otro•••••••.•.. Oayetano Pérez Oonsuegra........ 2'16
Otro .•••.•••••• Diego Veláz<1J.uez Hernández....... 48
Otro••••••. : ••• Domingo A.rciaga Placencia....... 260
Otro Domingo Brito GÓmez " 82
Otro •••••••.••• Domingo Oruz Aruna!............ 58
Otro•••••.•.••• Domingo Pérez Oonde............ 217
Otro Emilio Roja Valdés.............. 206
Otro•.••••••••• Esteban Pérez Rodríguez...... .•• 286
Otro .•••••••••• Federico Garoia Fuent6ll.... .•.••. 220
Obro Felipe Pérez Rodríguez........... 221
Otro••••••••••• Felipe Rodrigues Abraham....... 2'10
Otro••••••••••• Fermín Rodriguez Bernández••••. ' 6,7
On-o••••:"'C; •••• ~ranci~l¡lo Qo~d()béMlt~rnández••• ,; 3:a
otro. •••••••••• Fran-cis'C'o Pétell Pé'rtl'z.'. . ••••. •••• SO
JlTOHBRll:S
ALCANCES
Serior Capitán general dé 'la. segunda región.
&fior Ordenador de pagos de'Guerra.
á la ley de accidentes de 00 de enero de 1000 y artículo
15 del reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. L. núme-
ro 78); debiendo ser cargo la expresada suma al capUu...
lo 1&, artículo único del vigente presupuesto, según lo
determina la real orden circular de 15 de junio de 1908
(O. L. núm'. 98). Asimismo, en virtud de lo dispuesto en
la última citada soberana disposición, serán clU'go al mis...
mo capitulo y artículo del presupuesto corriente, 14,90
peseta!!, importe de la asistencia farmacéutica prel!ltada
al referido obrero ti causa de dichas lesiones, con arreglo
al articulo 16 del ya mencionado !Elglamento y leal orden
de 17 de junio de 1900(0. O. núm. 131).
Da real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. El. much6s'B110i. Madrid
12 de julio de 1909. •
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V.'E. á
est~ Ministerio en 26 del mes próximo pasado, de la reso-
lucuSn. recaída en el expediente incoado con motivo de
las leSIones sufridas por ill operario eventual de la Piro·
tecnia militar de esa. capital, Antonio Gonzáfez Alfaro, el~iB 29 de fnero úUimo, hallándose trabajando en los ta-l~rel!l de dicha dependencia, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo al>robar á fawr del citado obrero la indemnización~e 66'26 peletas, Importe d,e medios jornales devengados
uran~ cincg.!~nta días que ha permanecido impedido
para el tlab'afO á causa de bts citadas lmtllH!, dOl.1forme
SECCION DE ADIINIITRACION MILITAR
leeidaDta¡ del trabajo
Excmo•. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E.
á este Ministerio en 23 del inee' préximo pasado, de la
resolución recaída ea el expediente instruido con motivo
de la lesión snfdda por el obrero paissnoJ peón de alba-tm, Francisco Pavón Paliares, el día. 26 de abril último,
hallándose trabajando en las obras del cuartel de Alfon-
so XII de, la ciudad de Córdoba, el Rey (q. D. g.) se ha
selvido aprobar á favor del citado 9brero la indemniza-
ción 8'00 pesetae, importe de medios jornales devengados
durante cuatro días que ha permanecido impedido para
el trabajo á consecuencia de la citada lesién, conform9
á la ley de 80 de enero de 1900 y articulo 15 del regla-
mento de 26 de marzo de 1902 (C. L. núm. 71); debien-
do ser cargo la expresada suma al capítulo 15, artículo
único del preeupuesto vigente; según lo determina la real
orden circular de 16 de junio de Hloa (C. L. núm. 98);
asimismo deberáu ser cargo al citado capitulo y articulo
del corriente presupuesto 12,75 pesatas, importe de las
estancias causadas por el referido obrero en el hospital
militar de Oórdoba, á causa de la mencionada lesióD,
según lo determina la real orden circular de 27 de sep-
tiembre-de 1902 (O. L. núm. 221).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos Mas. Ma-
drid 12 de julio de 1909.
LmAUS
Sefior Oapitán general de la seguuda región.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
11
lupernumerarios
Excmo. Sr.t Accediendo' á lo solicita,do por ei capi-
tán delligeniel"Os D.,JuaD Ramón y Sena, con destino en la
couuin,etgnCia de Badajoz,el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle él pase á la, snuamín de 'supernumerario sin
eueldo; enJas condiciones que determina el real decreto
deJiJ 'de agÓsto de 1889 (O. L. núm. 36»); quedando ads-
crip&o 'á' la subinspección de esa regióIi. '. ,
"De' réal tlrden, lo: digo á V~E. para su conocimiento y
fines1colespondientes.- Dios guarde á V. E¡ muchOB 81108.
Madrid 13 de juUods 1909.
,; ¡ - • WA.Rll8
áellores Capitán general de la Beganda reglen.
Sefior' Oapitán general de la primera reWÓn y Ordena-
dor de pagos de Guerra•.
•
rior del cuariel de la Trinidad t, de la referida plaza
(número 848 del L. de C. él.).
~DémI orden lo dígo á V. E. para SIl conocimiento
y demás' efectos. DiO! guarde á V;. El. machOl! 100.08.
Madrid 12 ae julio de 1909.
14 ja1l9 1909
,.. lb ; , ti;.




Madrid 9 de julio de 190\).
Deatil10l
Oircular. Los jdes de los cuerpoe ó comisiones li-
quidadoras á que hayan pertenecido en Ouba los solda-
deé Baldoniero Navas Durán y Manuel Duran Duarte, se
servirán manifestarlo á esta Inspección generAl, á la po-
sible brevedad.
Madrid 13 de julio de 1909.
!
.ALCANCES
m...e. RO KlI lI.lIl S
Ipelea. 0tI.
- -
!Soldado•••••••• NicRl!!Iio Ayón....................... 1M 10
Otro ............. ~. Pablo Barreta Espinosa........... 147 60
Otro••••••••••• Patricio Oastellano Escribano ••••• 48 45
Otro ••••••••••• Pedro Oarnacho Vidal•••••••••••• 6Ií 00
Otro •••••• lo' ". Pedro Díail González••••••••••••. 122 4,0
Otro .•••••••• " Ptdro Díaz Montero •••••••••••••• 211 10
Otro ••••••••••• Pedro Morales Ruiz! ••••.••••••• ! SSO 46
Otro........... Pedro Rodríguell Oalro•••••••••• ! 81 70
Otro ............. l'" Próspero Meas. Acollta•••••••• ~ ••. 188 00
Otro ................. Rafael Morales Alfonso••••••••••. 216 16
Otro ... , .... II l,,, Rafael Morales EchevarrÍl\, •••••••• 20g 80
Otro. 11 ............ Rafael Rodríguez Portal•••••••••• 208 60
Otro .................. Ra¡fael Bojafl Valdél!!•••••••••••••• 200 10
Otro ............... Ramón Alvarez Vigilo •••••••••••• Ji\) 65
Otro••••••••••• ~amónDiu...................... lU1 10
Otro •••••••. 1,. .a,egino 8náres ~ ............................. 100 66
Otro••••• 1, ... II Tomáli Morales AlOMO............ 208 90
Otro ••• _............. 'Toribio GaroÍl\, Fuente8........... '24, 20
Otro..... ,1 ...... Valeriano B.rroto Vere..•••••••••• S2 55
Otro ••••••••••• Venancio Martín O.neepolóD•••••• tSO 40

































































































floldado•••••••• Frantlisco Pérez Pérez ••••••••• , ••
Otro••••••••••• Francisco Rojas Valdés•••••.•••••
Otro. • • • • • • • • •• FraJacisco Sánchez Bastull •.•••••.
Otro ••••••••••• Gabino Rodríguez Fernández •••••
Otro .•••..•.•• , Gregorio Díaz González••• ~ •••••••
Otro ••••.•••.•. Gregorio paz. AbreuE! .•.••.•••••..
Otro Hipólito Ruis Vidal .
Cabo. • • . • . • • .• Indalecio Alvarez Vigil .
Soldado.••••••• Indalecio Oalén Díaz••••••••.••••
Otro. • . • • • • • • •. Isidro Moro.ltll!l Ruiz .
Otro••••••.•••• Joaquín Rodrígtlez Pérez ·••••••.
Otro " José Días Figueroa .
Otro••••••••••• José García Días .
Otro. • • • • • • • • •• Jos4 Gonzálelt Rodríguez •••••••••
Otro••••••••••• José González A1varelt ••••••••••••
Otro JOBé López Blerma .
Otro ••••••••••• José Mauricio Rodríguez••••••••••
Otro ••••••••••• JOlllé Morales Alfonso•••••••••••••
Otro ; •• José Pas Hernández ~ .
Otro ••••••••••• JOlilé Portal Santos ••••••••••••••.
Otro••.•••••••• José QuiróB Menéndez .
Otro Juan Ifrancisco Delyanda .
Otro ••••••••••• Juan Gonsález Martinez••••••••••
O ;ro •••••••• _•• Juan Gonzále. Rodrígues•••••••••
Otro •••••.••••• Juan Gonzáles Sánchez••••••.••••
Otro. • • • • • • • • •• Jnan Hernández•••••••" •••••••••
Otro ••••••••••• Juan Triam•••••••••••••••••••••
Otro ••••••••••• Julián Hernánde!5 .Martín•••••••••
Cabo • • • • • • • • •• Longinos Hernández Cordobés •••.
Soldado•••••••• Lorenzo Cordobés Martlne!5 •••••••
Otro. .. • .. • Lorenso Zoila ..
Otro•••••••••• Luis Oontra•••••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • •• Luis Martín6!5 Broche.•.•.•.••••••
Otro•••••••.••• Luciano Rodríguez Gonzále15 ••••••
Otro ••••••••• " Mamerto Oamacho Vidal••••••••••
Otro••••.•.•••. Manuel Barreto Espinosa •••••••.•
Cabo. • • • • • • • •• Manuel Costales Blanco ••••••••••
Soldado•••••••. Manuel MIll1línesRoddguez •••••••
Otro••••••••••. Manuel de l!lo Rosa Machado ••••••.
Otro.••••.••••• Manuel Rubio Hernández .
Otro••••••••••. Mariano Oabrera Barrera.••.••••.
Otro .••..•••••• Matilde Guerra Oarnacho••••••••.
Otro ~gu¡d Valdé's Valdés .
Otro••••••••••• Modesto León Perdomo••••••••••
Otro•••.••••• ;. Ménico"Ruiz Sánchez•••••••••••••
Otro•• - Narcii!lo Felde .
¡
~
